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DREI NEUE ZIKADEN
(FiLm. Fulgoridae, Subfam. Flatinae et Ricaniinae)
DES 'BUITENZORGER MUSEUMS.
Von
RoSAKARNY .;:.
(Buit~mwrg).
Daksha unicolor n. sp.•
Korper und DeckfliigeleHenbeinweiss;die letzterenam Apikalrand
dunkelg.elbangehaucht,schmaldreiookig,Costalrandschwachgewolbt,Api-
kaleckeleichtgerundet,Apikalrandf3lStgerade,nul'VOl'del'spitzwinkeligen
Suturaleckekaummerklichg~buchtet.Eine eingepresste(nichtdurchQuer-
nervengebildete),imvorderenTeilestar.kergebogeneSubapikallinieyondel'
Clavusspitzebis fastzur Costalzelleziehendunddort verloschend.Clavus-
Mittel-und -Hinter.zellemit TubeIlkelnbesetztund kaumsichtbargenetzt,
dagegenin del'.suturalzellekeineTubeJ:'lkel,sondern ul'10--12Quernerven.
In del'Subcostalzellenahedel'BasiseindeutlichesHockerchenundimCorium
einzelneTuberkelverstreut.Hinterfliigelmilchweissmit ebensogefarbten
Quernerven.- K!opfmit den Augenbeinaheso breitwie dasPronotum.
Scheitelkurz,etwaviermalso breitwie lang,fast geradeund zur Stirne
gerundet,miteinemMittelkiel,welchersichaufdieStirnefortsetztundhier
in del'FurcheVOl'densichverbindendenSeitenkielenendigt,undmit zwei
etwasundeutlichenSeitenkielen,weJ.chenachvornezu divergierenundsich
ungefahrimzweitenDritteldel'Stirnhufeisenformigvereinigen.Stirn fast
so breitwie lang,mit scharfen,fast blattformigenSeitenrandern,diesich
zumClypeusrunden.Clypeusnichtgekielt.Augenschwarz,Ocellenweiss~
lich. Fiihler gerbliyhweiss,kurz,erstesGlieddenWangenrand.kaumiiber-
ragend,daszweiteetwadreimalso langwiedaserste,amEndegriinlichver-
farbt, mit miissiglangeI'Borste. Kopf, Pronoturri,Schildchen,Sti'rne,
Clypeusund Beineelfenbeinweiss,Spitzendel' Schienen,sowiedie Tarsen
rostfarbig,Dornenschwarzspitzig.HinterschienendichtVOl'demApikaldoI'n
miteinemDornchenversehen.PronotumjederseitsvomLangskielmiteinem
undeutlichen.schraggriibchen.Das letzteVentralsegrrnentmi zweieinge-
driicktenorangefarbenenFlecken.
Korperlange: 9.5mm
Langedel'DecHliigel: 15"
Gesamtlange: : 17 "
Spannweiteca.: 34 "
1d'.Idjen,1400m,RendengIII, Ost-Java;VI. 1914(leg.DAMMERMAN).
,I
R. KARN.Y: Drei netleZikaden.
Neomelichariaimpunctatan. sp.
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•
Korper blassgriinlichgelb. Deekfliigelblassgriin,Adern etwa:sdunkler
griin, 9ostal-,Apikal- und Suturalrandbis zur Clavusspitzehum mel'lklich
rostgelbverfarbt. Augen dunkelbraun,Ocellenwie die Umgebunggefii,rbt.
Deckfliigel schmaldreieckig,Apikalrand gerade,Apikaleckeleicht gerundet,.
Suturaleckescharfrechtwinkelig.1mClavus k ei n e Queradern. Die Langs-
nervensind wenig verzweigt,jedochntcht soweit¥oneinandergeriickt wi~
beispielsweisebei N. pusttllataund sind durch za,hlreicheQuernervenIffiit~
einander verbunden,welche jedoch keine deutliche Suhapikalliniehilden.
Costalmemhranungefahrso breit wie'die Costalzelle,ersterevon einfachen
Quernervendurchzogen,letztereretikuliert. Eine eingedriickteSubapikal-
linie - nichtdurch Quernervengebildet- ziehtsich,abernicht paranelzum'
Apikalrand, von del' Clavusspitzebis fast zur Spitzedel''Costal,zelle,wo sie
starker gebogenist, als im hinteren Teil. - Del' Quernervzwischenden
StammendesDIn. intound ext.ist n i ch t vorhanden;der schiefeQuernerv,
del'beidiesel'GattungdenerstgenanntenN~rvenstammi m:ermit deminneren
GabelastdesDIn. ext.verbindet,eneicht beidam ¥orliegendenStiick nul' am
rechtenVorderfliigeldenGabelastselbst,amlinken.dagegenul' €linenkurzen
Quernervendesselben.- Deckfliigelim Basalteillangsdem:N. subradialisund
dem DIn. ext. mit je einer Reihe von 5-6dicht neb-eneinanderstehenden
Tuherkelnbesetztund einzelnesolcheim Corium verntreut.- Stirne kaum
merklichHingerals breit,braunlichgelbmit einemscharfenMittelkiel,del'bi,s
iiberdieMitte del'Stirn herabreichtund hier allmahlicherlischt,del'hufeisen-
formige Querkiel etwaswenigerdeutl,ich;ausserdemdie ganzeStirnfla0he
mitzarter, polygonalerNetzfelderung.Die Seitenranderdel'Stirnehellbraun,
scharfgekieltund allm:ahlichzum Clypeusgerundet. Clypeusweisslichgelb
mit einem8ehrundeutlichenMittelkiel,Rostrumgelblich. Beineblassgelblich,
~pitzensamtlicherTarsenunC\!der Dornen an den Hinters0hienenschwarz.
Korperlange: 6 mm
Lange del'Deckfliigel: 8 "
GesamtUinge:..•.................. 9.5 "
Spannweiteca.: 20 "
1 Exemplar (GeschleCihtliisstsichwegenstarkerWachsausscheidungicht
bestimmen)van SiloewokSawanganbeiWeleri (Mittel-Java), leg.v. D. MEER-
MOHR.
DieseArt kamenachMELICHARSTabelle(1902)nebenN. calochrornazu
stehen,unterseheidetsich jedochyon diesel'durchgeringereGrosse,die ah-
gerundetenApikaleekenund die rechtwinkeligenSuturalecken.Ferner durch
,dasFehlender ockergelbenFleckenin den Langszellen,welchewohl auchbei
var. electa~uweilenfehlen konnen;doch hat dieseVarietat den Rand del'
Deckfliigelimmerkirschrotgesau'lIi.t.
Dnter den iihrigen GattungenerinnertdieseArt bewndersan Santlrtls,
dochweistsieentgegenMELICHARSTabellevan 1902und 1923imClavus k ei-
,.
•
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• n e Quernerven,sondernnul"Tuberkelauf und hat zwischenN. uln. intound
ext. eine'lldeutlichenschiefenQuernerven. D3Issdel"Scheitelkurzel"ist al:s
dasPronotum,wurdewahlmit del"BeschreibungMELIcHARSvon 1902iiberein-
stimmen,a:bernicht mit seinerTabelleyon 1923, in del"er angibt,dassdel"
Scheitelso lang wie das·Pronatumist. Ein fernererUnterschiedbei'N. im-
pun'ctata ist dieeingepressteSubapikallinie,wahrendSanu1-us nachMELICHARS•
Beschreibung1901/2und seinerTabelle1923 k ei n e, nach seinerBeschrei-
bung 1923 3Jber3-4 salche::tufweist.Pbereinstimmendwarenach Beschrei-.,.
bung 1901/2wieder del" eine Darn an den Hinterschienen,wwhfendnach
Beschreibung1923 zw ei Dornen vo·rhandensein mThssten.
Paravarciajavanican. sp.
Die mil"varliegendenExemplareweisengegeJ;luberdel"Gattungsdia"onose
del"Pamva1"cia vonSCHMIDTfolgendeUnterschiedeauf: Mediagabelt8ichetwa
in: Basalviertel,del' Radius ein ikleinwenig weiter basalwarts. Costalmem-
bran ebensabreit wi,edie Gastalzellemit etwa 12 Quernervenim hyalinen
Teil, dann etwa3-4 im gelben(odergrunen) Fleck und ca. 5 im schwarz-
lichen Stigma; in del" Castalzelleetwa 3-4 solcheblassgefarbteund sehr.
schwache.Die Querademdel"Medianzellesind hell (braunlichgelb)gefarbt,
wahr,endalle iiqrigen Queradern(ausserden in del"Costalzellegelegenen)
dunkelsind. Uberdiesweisteinesdel"beidenStuckean demeinenVordel"-
£lugelin del' Medianzelle2 Queradernaut. Beide ClavusadernVOl" deiI'
Mitte desClavus,also v o;r del'GabelungdesCubitusvereinigt. Die beiden
Clavusrustesind VOl"ihrer Vereinigungn i cillt durch~u~rnervenverbunden.
In del"Suturalzelle4-6 Quernerven';davonverbinden1-2 den ausser€11
(varderen)Gabel3JStund 3-4den Gabelschaftmit del"Sutura clavi. Seiten-
kiele del' Stirn verlaufenkonvergierendnach unten und end i ge n kurz
VOl"del" Stirn-Clypeus-Naht,0hn e 81chzu vereinigen. Pranatum mi t
deutlichdurchlaufendem:Mittelkiel. S0hild'chenmit 2 ,sehrdeutlichen,scharfen
Seitenkielen,die in del"vorderenHalite dunkel,in del"ruckwartigenbl3JSS-
gelblichsind und die varne auf den Mittelkiel treffen und hinten VOl'del"
SchildchenspitzeIgerundetverbunden sind; ferner niit einem scharfen,
braunlichenMittelkiel, del"am VarderranddesSchildchensbeginntund VOl"
del' Schildchenspitzeallmahlichundeutlichwird. Hinterschienenaussenin
del"aberenHalite mit einemDarn, in del"unterenmit 2 gl"osserenDarnen
(mit AusnahmedesApikaldorns).
• Vorder- und Hinterfliigel, hyalin, letzteremit leichtel"Trubung, mit
braunenund gelbbraunenAdern. Del"Apikalrand del'Vorderflugelvan del"
ClavusspitzebiszumStigmamit einemleichtbraunlichenSaum,welcherhoch-
stensdie Halite desRaumeszwischend~rSubapikallinieundJdemApikall"and'
ausfiillt. Am ~tigmaist eingrOssererschwarzbraunel"Fleck, del"in del"Mitte,
gradean del"Spitzedel'Costalzelle,etwashellergefarbt- wie vel"w3JSchen-
ist. Van dies'emdunklen Fleck ziehen 2-3 etwasdunkler gefarbteund
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rauehigumsaumte,dicht nebeneinanderIstehendeAdern als ein dunner
Netzstranghisungefahrin dieFlugelmitte.BasalwartsvomStigma,in del'
Oostalzelle,iegteinlanggestreckter,hellerFleck,del'beidemeinendel'beiden
Exemplaregrun,beimanderengelbgefar:btist; querVOl'diesem,zwischen
Costaund Radialis.liegt ein kleinerer,dunkelbrauherFl.eck,del'bei dem
einenExemplarechtdeutlich,beidemanderenul'angedeutetis . Letzteres.
hatdieDeckflugelglashell,(lIhnesonstigeFlecken;erstereshingegenweistan
•••
del'GabelungsstelledesCla"tuseinengrossen,dunklenNebelfleckauf,del'sich
bisuberdenInnenastdel'Mediain denFliigel erstreckt.Del'Clavushinter-
rand ist durukelrauchbraungesaumt,del'Sauman einigenStellenbreiter,
sodassdel'Randwievongrosserenundkleiner'enFleckenbesetztaussieht.-
Schildchenhell braunlichgrun,mit 2 breiten,schwarzbraunenLangsstreifen
seitlichvondel'Mitte,die gegeJ;).die Spitzezu schwacherwerdenund fast
verlOs0hen,dannaberplotzlichin 2 deutliche,dunkIePunktevordel'Schild'-
0henspitzeendigen;ausserhalbdel'Seitenkielesindje 3schwarzeFlecke,dav~m
einkleinerdreieckigerundeinverlangerter,hakenformigebogenerFleckam
Schildchenvorderrandu hinterletzter·emnochein Langesflecknahedem
Schildchenhinterrand.PronotumundScheitelso~efarbtwiedasSchildchen,
Stirne,Clypeus,Rostrum,BrustundBeineetwashelleI'.Pronotumentlangdem
Mittelkielmit2"'Verwaschenen,rau0hhraunen,dreieckigenFlecken,welchenach
vornekonvergieren.ScheiteljederseitsyomKiel am Voooerrandemit 2
rauchbl'aunenFleckenundhinter.diesen,jedochnaherden Seitenrandern2
eingepresstechwarzeLangsstriche.StirnemiteinemundeutlichenMittelkiel,
del'kaumdieMittedel'Stirnflacheerreicht,seitlichyonihm,amStirnober-
rand,2 rauchige,kleineFlecke,die&0hamMittelkieltreffenundeinkleines
Dreieckbilden. Die Seitenkielesindscharf,glanzendunkelbraunundkon-
v.ergierennachunten;Stirnoberrand,yonvornegesehen,konkav,scharfund
glanzenddunkelbraun,Seitenrandel'bensogefarbtundflachbogigzumClypeus
gerundet.ZwischendenSeitenrandernu ddenStirnkielenje einrauchbrauner
Langsstreifen,welcheyondenStirnwinkelnparallelzu denSeiteruki~lenher-
abziehenunddannin leichtemBogennachaussenabbiegenundknappVOl'del'
Stirn-Clypeusnahtin.dieAussenrandermunden;dieStreifensindungefahrin
del'Mittedel'Stirnunterbrochenu d,wosiewiederbeginnen,sindsieandel'
Innenseiteyon2-3 Punktr,eihenbegleitet,welchekonvergierenundsicnan
del'Stirn-Clypeu:snahtbeinahetreffen.Clypeusmiteinemziemlichscharfen,
blassenMitte1kielund ebensolchenSeitenkielen,welchletzterejedochim
. Beginnbraungefarbtsind. EntlangdemMittel-kiel2 breite,schwarz·braune
Streifen,Spitzedes Clypeus,sowiedesRostrumsb:raunsc.hwarz.- Augen
s0hwarz,Ocellenrubinrot,glanzend;"\Vangenblassgelb,VOl'denAugenein
grossererschwarzerFleck. Fuhler gelhli0h-bis grunli0hweiss,erstesGlied
halbsolangwiedaszweite,BorstedoppeltsolangwiebeideFuhlerglieder
zUiSamnien.Auf den SeitenlappendesPronotumsund den Pleuritendes
Mesothoraxje 2 unrege1massigechwarzeFlecken;ferneramUnterranddel'
Hinterleibs~Tergitee n s0hmaler,schwarzerLangsstreifen.Samtlic.heBeine
•
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• blassgelb;die Mittelschenkelvor dem Knie mit einemgraubraunenFleck,
SpitzenderVorder- und Mittelschienenbreit schwarzioraun,samtlicheTarsen
mit dunkelbraunemEndglied. Hinterschienenin der distalenHalite - ausSer
demApikald6rn- mit 2starken,in derbasalenHalite mit 1kleinen,schwarz-
spitzigenDorn versehen. Hinterleibssegmenteschw~rzgerandet.
0' ~
Korperlange: 10 mm ...•........ 9.5 mm
Langeder DeckflUgel: ~ 12.5 ,t 11.5 ".,.
Gesamtlange: 15 " 14 "
GrossteBreite: 5.5 " 5 "
Sp-annweite: 28 ,,_ 26 "
1 0',1~. Idjen, 1400 m, K€lldengIII; VI. 1914 (leg. DAMMERMAN).
.
Von demvorliegendenRicaniinen-Materialwlire noch erwahnenswert:
Ric.,anuladiscoptera STaL.
Drei Exemplareyon .Ost-Java_stimmenmit MELICHARS_Beschreibung
ziemlichiiberein. Zu bemerkenist folgendes:
Nicht nur der Korper, sondel'llaU0hStirne, Hinterleib und Schenkel
sind pecrubraun,.pur Schienenund Tarsen g,elblichbraun,SeitendesKopfes
schwarz,vor denAugen2 gelbePunkte; Au~engelblichbraun,gewohnlichmit
einemgrossen,unregelmassigen,schwarzenFleck auf der Oberfliiche;Ocellen
glanzendhellbraun. El\StesFiihlerglied schwarz,zweitesbraun, mit langer
Borste.- Auf den Deckfliigelnder verwaschene,hyalineFleck sehrundeut-
lich, derdunkle Fleck an seinemBasalrandefehlt; dagegenliegt knapp vor
de'll verwaschenenFleck, gegenden Costalrandzu, ein deutlicher,grosser,
hyaliner P-unktund vor diesemin der Costalzellevor ihrer Spitzenochein
ebensolcherkleinererPunkt.
Korperlange: , 7 mm
Langeder Deckfliigel: 9.5 "
.Gesamtlange: 11 "
Spannweiteca.: 21 "
1 0', 2~~.Idjen, 950m,Blawan (Ost-Java); VI. 1924.(leg.DAMMERMAN).
Buitenzorg,20. Mai 1925.
